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一、农民工医疗保障现状
全国第五次人口普查表明，7<<? 年全国进城务工和在乡镇企业就业的农民工总数超
过 7 亿，其中进城务工人员 ;E 7 亿左右，并且这一数字还将递增。农民工广泛分布在国民经
济各个行业。据新华社的一份统计数据表明，目前在全国第二产业就业人员中，农民工占到
了 ?9E =F ，其中加工制造业占 =AF ，建筑业占 A<F ；在全国第三产业从业人员中，农民工占




业共发生安全生产事故 ?A= 起，受伤害的 C<F 是农民工。7<<8 年底在北京农民工某聚居地
的调查显示，?<< 份问卷调查结果中，有 DCE ;F 的人生过病，有些甚至多次生病，;7E CF 的
农民工生病在 D 次以上；在生过病的农民工中，?CE DF 的人没有花钱看病，另外 8<E 9F 花钱
看病的人人均支出是 AA?E 8= 元，而所在单位为其看病的平均支出却仅有 9<E ;? 元，不足实










































统计显示，在 %++* 年，占国家人口 -+" 左右的农民的社会保










生资源仅占世界的 %" 。就这仅有的 %" 的医疗资源，其 ’+"
都集中在城市。从 !..’ 年到 %++* 年农民人均收入年均增长
%, &’" ，但医疗卫生支出年均增长 !!, &’" ，后者的增长是前
者的近 $ 倍。据有关媒体报道，至今中国农村有一半的农民
因经济原因看不起病，在广东那样的经济发达地区，也有
















































































增高。据有关部门统计，#$$% 年共有 &$" ’ 万农民工因生产意







和住院医疗三项保险待遇。综合保险费率为 &#" )( （其中
*( 为养老补贴），由单位缴费；费基为上年度该市职工月平
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